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• 
ARHIVSKI VJESNIK — TRI DECENIJA NOVE SERIJE 
U D K 930.25 (058) 
P r e d gotovo devet decen i j a započeo je svoj život »Arhivski vjesnik« 
A r h i v a H r v a t s k e u Zag rebu , tada »Vjestnik« K r a l j e v s k o g a hrvatsko-s la-
vonsko -dahna t inskog z ema l j skog a r k i v a . Značajan je to b i o čin u d o b a 
k a d a se h r v a t s k a h i s t o r i o g ra f i j a in t enz i vno razv i j a l a , a ras tao interes i 
za a r h i v i s t i k u i pomoćne h i s t o r i j s k e znanos t i , te za ob jav l j i van je građe. 
Međutim, o d v r emena p r e s t a n k a izlaženja »Arkiva za pov j es tn iou jugo­
slavensku« u p o l o v i n i 70-ih god ina n i je b i l o posebnoga g l as i l a ko je b i to 
zan iman j e n a osob i t način i njegovalo i razv i j a l o , i ako j e i Jugos laven­
s k a a k a d e m i j a znanos t i i u m j e t n o s t i u s v o j i m e d i c i j a m a i zdava la iz­
vore . 
Tadašnji r u k o v o d i l a c A r h i v a I van Bojničić s u s p j e h o m je k r enuo u 
a k c i j u i god. 1898. dobio b a n o v u dozvo lu da može od 1899. god. i zdava t i 
»Vjestnik« — z b o r n i k r adova . T a k o se započelo s o s t va r en j em osnovn ih 
točaka zacr tanoga p r o g r a m a — razjašnjavanjem a r h i v s k i h i arhivistič-
k i h p r o b l e m a te d r u g i h a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a ; p i sa t će se i c p r e u z i m a n j u 
a rh i v ske građe u arh iv , o pov i j es t i a r h i v a i a rh i v ske službe, o životu 
i d j e lu p o j e d i n i h zaslužnih a rh i v i s t a , o s u r a d n j i između A r h i v a i reg istra-
t u r n i h te d r u g i h i n s t i tu c i j a , o k u l t u r n o m i p r o s v j e tnom a n i m i r a n j u ši­
r i h k r u g o v a j a vnos t i za a r h i v s k e p rob l eme ; ob j a v l j i v an i će b i t i i članci 
iz ob l as t i pomoćnohistorijskih znanos t i , i z znanstvene sfere pov i j es t i , 
o sob i t o h i s t o r i j e domaćeg p rava , uprave i pov i j e s t i k u l t u r e , te članci n a 
p o l j u k r i t i k e , b ib l i og ra f i j e i s i . Bojničić je p i sao u »Našoj zadaći« (u-
v o d n i tekst) u p r v o m e s v e sku »Vjestnika« (str. 1.): »Osjeća se nadal je , 
p o t r e b a organa , k o j i će pos r edova t i između arkivarâ i z e m a l j s k i h činov­
n i k a i historičara. A r k i v a r i b o m o r a j u o v i m a u susret ići, te činovnicima 
pokaza t i gdje i k a k o m o g u naći b i t n a pomaga l a z a z e m a l j s k u u p r a v u , 
historičarima pako , k a k o m o g u historičko b lago a r k i v a u p o t r e b i t i za zna­
nos t . S druge s t rane m o r a j u opet i p r a v n i c i i historičari sud je lova t i k o d 
tumačenja važnijih a r k i v a l i j a , te s v o j im znans t v e im r a d o m u p l i v a t i n a 
podignuće i r a z v i t ak arkiva.«. 
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U s k l a d u s tako zacrtanisma z a d a c i m a i c i l j e v i m a započeo se ostvar i ­
va t i amb i c i o zno pos tav l j en i p r o g r a m »Vjestnika«, k o j i j e taj z b o r n i k 
u b r z o svrstao uz b o k tada na jpo zna t i j i h h i s t o r i j s k i h časopisa i z b o r n i k a 
u nas , u o vom slučaju o n i h ko je je tada e d i r a l a Jugos lavenska akademi ­
j a znanos t i i um j e tnos t i , također u Zagrebu . 
P r v i i d rug i sv je tsk i ra t p r i v r emeno su p r e k i n u l i i l i o m e l i do tada 
pos t i gnu tu za is ta p l o d n u i sadržajnu izdavačku dje latnost naših pre thod­
n i k a , s j e d n o m p r o m j e n o m u n a z i v u o d 1925. godine — o d t ada je to 
»Vjesnik« K r a l j e v s k o g državnog a r h i v a (te »Vjesnik« H r v a t s k o g držav­
nog a r h i v a za tzv. N D H ) . 
U r e d n i c i — pos l i j e d r a I vana Bojničića p l . K n i n s k o g — b i l i s u d r 
E m i l i j e p l . L a s z o w s k i i prof , d r J o s i p Matasović. 
Već je međuratna e k i p a a r h i v s k i h r a d n i k a dopun i l a ran i j e z a c r t an 
p r o g r a m , u s k l a d u s n o v i m p o g l e d i m a i t e k o v i n a m a a rh i v i s t i k e i pomoć-
nopov i j e sn ih n a u k a , no , n o v i n a p r e d a k osob i t o se v i d i u četvrtoj, po­
s l i j e ra tno j ser i j i k o j a je u život k r e n u l a god. 1958, u p e r i o d u z n a t n i h pro­
m j e n a u životu jugos l a v ensk ih n a r o d a i n a r o d n o s t i općenito, a posebno 
n a s a m o u p r a v n o m po l ju . U tome zadn j em r a z d o b l j u g las i lo je obnov l je ­
no, a l i p o d n o v i m na z i v om — »Arhivski vjesnik«, a g lavn i i odgovo rn i 
u r e d n i k postao m u je nov i d i r e k t o r A r h i v a H r v a t s k e B e r n a r d S t u l l i . Od ­
ređene su m u , donek le , i nove smje rn i ce — ob jav l j i van je a rh i v ske gra­
đe, i n v en ta ra i a r h i v s k i h fondova , rasprava , r ecenz i j a i bilješki o l i t e ra ­
t u r i i z ob las t i a rh i v i s t i k e i pomoćnih pov i j e sn ih n a u k a , te b ib l i o g ra f i j a ; 
p r e c i z i r ano je: »Glavni d io sadržaja b i o b i posvećen p u b l i c i r a n j u nove 
a rh i v ske građe i s t u d i j s k o m t r e t i r a n j u važnijih p r o b l e m a arhivista« (sv. 
1, s t r . 9). Na ravno , p re tpos tav l j a se u s k a s u r a d n j a s a r h i v i s t i m a i h is to­
ričarima H r v a t s k e odnosno Jugos lav i j e . Sas tav p r vog uredništva četvrte 
ser i je »Vjesnika« b i o je ovakav : M i r k o Androić, D i n k o Foretić, Krešimir 
N e m e t h , B e r n a r d S t u l l i , Z d r a v k o Šundrica, J o s i p V i d m a r i B a r t o l Z m a -
jić. D i o n j i h već s u p o k o j n i c i p a i h se i o v o m p r i g o d o m t r eba sa zah­
valnošću s je t i t i , k a o i o n i h još živih i a k t i v n i h . 
U o v o m p e r i o d u u »Vjesniku« su sadržajno zahvaćeni s v i k r a j e v i H r ­
vatske , obrađeno je v r l o mnogo važnih t e m a i z a rh i v i s t i k e i pornoon ih 
h i s t o r i j s k i h znanos t i , i z h i s t o r i j e i d r u g i h o b l a s t i te g rana društvenih na­
u k a i k u l t u r e . T u s u i temel jne znanstvene rasp rave i p r v o r a z r e d n a gra­
đa, što s u i h ob j av l j i v a l i i priređivali v r l o p o z n a t i naši i s t r a n i znanstve­
n i i stručni r a d n i c i . N e možemo sve autore spomenu t i , n i t i u k a z a t i n a 
sve značajne p r i l oge (o tome je — p e r i o d 1899—1979. god ine — Ružica 
Kolarević-Kovačić ob j a v i l a b i b l i o g r a f i j u u »Arhivskom vjesniku«, sv. 
23/1980, s t r . 1—47). N o , i p a k je po t r ebno s p o m e n u t i i z vanrednog člana 
J A Z U i sveuč. pro f . J o s i p a Adamčeka k o j i j e s I vanom Filipovićem, d r 
M a t o m K r i z m a n o m , M e t o d o m H r g o m , m r . J o s i p o m Kolanovićem i M i -
l j e n k o m Pandžićem dao n o v u građu o seljačkoj b u n i iz 1573. godine, te 
o b u n a m a u k a s n i j i m r a z d o b l j i m a . T u je i p ok . S t j epan Bačić s više ko­
r i s n i h tekstova osob i t o o van j sko j službi u a r h i v i m a . R a d pro f , d r a Iva-
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n a B e u c a »Rukopisna ostavština V j e k o s l a v a Spinčića« j e d a n je o d te­
m e l j n i h za proučavanje Is t re i K v a r n e r s k i h o toka u X I X . i X X . stol je­
ću, kao što s u to i r adov i S u l e j m a n a Barjaktarevića o t u r s k i m d o k u m e n ­
t i m a u h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a D u b r o v n i k a i Z a d r a , pok . I vana Filipovića 
0 načelima naučno-kritiokog ob j a v l j i v an j a a r h i v s k i h d o k u m e n a t a , p ro f , 
d r a D i n k a Foretića o radničkom p o k r e t u u D a l m a c i j i , M e t o d a H r g a o 
a r h i v u Zagrebačkog kap to l a , pro f , d r a I g o r a K a r a m a n a o e k o n o m s k o j 
pov i j e s t i H r v a t s k e , M a r e K n o p f m a h e r i D a v o r a G a v r i n a o Z A V N O H - u , 
d r a J o s i p a Lučića o D u b r o v n i k u , M i l j en ika Pandžića o s redn jov j ekovono j 
pov i j es t i H r v a t s k e , Jos ipe Paver o radničkom pok r e tu , Tat jane R i b k i n -
-Puäkadije o r e s t au rac i j i i konze r vac i j i građe, d r a B e r n a r d a S t u l l i j a o 
a rh i v sko j službi i a r h i v i s t i c i , sveuč. pro f , d r a Jaros l ava Šidaka o više po­
v i j e sn ih t ema, J o s i p a V i d m a r a o r e v o l u c i o n a r n o m p o k r e t u 1917—1919. 
god ine , pok . B a r t o l a Zmajića iz h e r a l d i k e i s f rag is t ike — i t d , i t d . T u s u 
1 neke veće c j e l ine — članci s k r o n o l o g i j o m b o r a v k a J o s i p a B r o z a T i t a 
u H r v a t s k o j i o i z v o r i m a o H r v a t s k o j 1942. u a r h i v i m a S R H , te regest i 
d o k u m e n a t a o u s t a n k u u H r v a t s k o j 1941. godine, na p r i m j e r . N a r a v n o , 
zahvaćena je i p r o b l e m a t i k a n e k i h n o v i j i h ak t i vnos t i — n a p o l j u f i l m a 
i m i k r o f i l m a te i n f o r m a c i j s k i h znanos t i ( p r i A r h i v u H r v a t s k e rade kao 
n jegov i od je l i K i n o t e k a H r v a t s k e , D o k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n i centar , 
Fo t o l abo ra t o r i j i Od j e l za r es taur i ran j e i konzerv i ran je ) . 
D a k a k o , »Arhivski vjesnik« pov r emeno je upadao i u k r i z u , a l i ne 
u stručnom, sadržajnom pog ledu, već u izdavačko-financijskom d i j e l u 
života — više se n i s u m o g l i i zdava t i t ako opsežni svesc i (npr. p r v i j e 
u novo j s e r i j i 1958. god. imao čak 622 s t rana ) , tako da s u o d 1974. god. 
započeli i z l a z i t i dvobro j ev i ; sa b r . 21 nas tao je p rav i l o m iako je dob i o 
l i j e p u grafičku o p r e m u — o n je p o k r i v a o god . 1978—i979, a l i j e izašao 
tek 1980. godine, a štampan je n a 480 s t r a n i c a , dok je 23 b i l o moguće te 
iste godine o b j a v i t i tek n a — 47 s t r an i c a ! I dal je je i m a o n a raspolaga­
n j u kva l i t e tne tekstove, a l i dos ta teško usp j e l o se o d t ada n a m a k n u t i 
nešto novaca i u s t a l i t i godišnje izlaženje »Vjesnika« n a o k o 200 štampa­
n i h s t r an i ca . 
Međutim, k a d se n i j e mog lo nas tav i t i s većim opsegom »Vjesnika«, 
k r e n u l o se d r u g i m p u t e m , i to v r l o uspješno. Na ime , u međuvremenu je 
p o k r e n u t a n o v a ser i ja — Posebna i z dan j a »Arhivskog vjesnika«, p a s u 
u n jo j ob jav l jene ove edic i je : 1. M i r a Kolar-Dimitrijević, »Gospodarska 
p r o b l e m a t i k a Z A V N O H - a . I zbo r i z građe o soli.«, 1984, s t r . 144; 2. R i t a 
To l omeo , »Korespondencija J o s i p J u r a j S t r o s smaye r — Cesare T o n d i n i 
de Quarengi«, 1984, s tr . 206; 3. J o s i p Adamček i dr. , »Seljačke b u n e u 
H r v a t s k o j u X V I I . stoljeću. Građa.«, 1985, s t r . 646; 4. M a r t i n Modrušan, 
»Sigurnosno m i k r o f i l m i r a n j e u a r h i v i m a s a posebn im o s v r t o m n a a rh i v e 
u S R Hrvatskoj« , 1986, s tr . 117; 5. Ružica Kolarević-Kovačić, Pe tar S t r ­
čić, »Biobliografija d r a B e r n a r d a Stulli ja«, 1987, s tr . 46; 6. I van Očak, 
»Afera D i a m a n s t e i n . P r v i antikomunistički proces u K r a l j e v i n i S H S 
(1919.)«, 1988. godine, te dva sveska »Hrvatskih k r a l j e v i n s k i h kon feren-
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cija« (1985. i 1988, p r i r e d i l i J o s i p Kolanović, A n d r i j a Lukinović i V e s n a 
Šojat). Ob jav l j eno je i d je lo (suizdavaštvo) d ra I vana B e u c a , »Povijest 
i n s t i t u c i j a državne v las t i K r a l j e v i n e H r v a t s k e , S lavon i j e i Da lmac i j e . 
P ravnopov i j esne studije« (1985). Eddrano je više ka ta loga izložbi, d o k u ­
mena ta i kn j i g a , čiji je au to r J o s i p a Paver , a govore o N O B - u H r v a t s k e 
1941. (1981), 1942. (1982), 1943. (1983), 1944. (1984) i 1945. (1985), kao i k a -
ta log izložbe »Dokumenta zagrebačkih s p o t r s k i h o rgan i zac i j a o d k r a j a 
18. st. do 1941« (1987). 
»Arhivski vjesnik« odgovor io je z a d a c i m a ko je su z a c r t a l i d r I van 
Bojničić i d r B e r n a r d S t u l l i , i naznačili u p r v o m b r o j u , k o j i j e izašao 
1899, i u p r v o m b r o j u nove ser i je , k o j i j e ob jav l j en 1958. godine. U to­
k u svoga v isedeset l je tnoga ra zvo ja postao je ug l edna ed i c i j a u znanstve­
nome i k u l t u r n o m sv i j e tu , a na jnov i j a s e r i j a to v i s oko m j es t o i m a za­
h v a l i t i u p r v o m r e d u d r u B e r n a r d u S t u l l i j u , sada, na žalost, već poko j ­
n i k u , pokretaču zadn je ser i je i n j e z inu g l a v n o m i odgovo rnom u r e d n i k u 
do 23. sveska, do 1980. godine. Završetak svojega trećega desetljeća zad­
n j a se r i j a »Arhivskog vjesnika« obilježava n a poseban način — u njega 
u la z i čak sa d v a sveska u j edno j god in i (sv. 30 i 31), što, možda, b u d i 
n a d u d a će budućnost toga g l as i l a b i t i mnogo s i gu rn i j a i još p l odn i j a . 
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